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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПОСЯГАЮЩИХ НА 
ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Яковицкий О.Ч. 
Основанием для начала административного процесса по делам об админи-
стративных правонарушениях, посягающих на объекты интеллектуальной собст-
венности,являются достаточные данные, указывающие на то, что лицо без согла-
сия автора или правообладателя и в нарушение законодательства распространяет 
или иным образом использует объекты авторского права, смежных прав или 
объекты промышленной собственности. 
Поводами к началу административного процесса являются: 
1) заявление физического лица (автора или иных правообладателей объекта 
интеллектуальной собственности); 
2) сообщение должностного лица государственного органа, общественного 
объединения, иной организации; 
3) непосредственное обнаружение признаков административного правона-










При наличии рассмотренных выше поводов и оснований административ-
ный процесс считается начатым с момента: 
1) составления протокола об административном правонарушении; 
2) составления протокола о процессуальном действии (т.е. протокола ос-
мотра места совершения административного правонарушения, протокола адми-
нистративного задержания, протокола изъятия вещей и документов, протокола 
опроса и др.); 
3) вынесения постановления о мерах обеспечения административного про-
цесса (т.е. постановления о наложении ареста на имущество, постановления об 
изъятии документов, содержащих сведения, составляющие государственные 
секреты или иную охраняемую законом тайну, постановления о приводе). 
Подготовка дела об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 9.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
(далее – КоАП), должна быть осуществлена не позднее десяти суток со дня на-
чала административного процесса.  
На стадии подготовки дела об административном правонарушении к рас-
смотрению лицо, уполномоченное составлять протокол об административном 
правонарушении, обязано собрать доказательства, устанавливающие наличие в 
деянии признаков правонарушения, предусмотренного ст. 9.21 КоАП Республи-
ки Беларусь, виновность физического или юридического лица в совершении 
правонарушения, характер и размер вреда, причиненного правонарушением, а 
также иные обстоятельства, имеющие значение для принятия решения. 
Особое значение по делам данной категории имеют вещественные доказа-
тельства, к которым будет относиться, в первую очередь, контрафактная про-
дукция. Согласно ст. 6.9 Процессуально-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) вещест-
венное доказательство должно быть подробно описано в протоколе об админи-
стративном правонарушении или в протоколе процессуального действия и по 
возможности сфотографировано [2]. 
Вещественное доказательство должно храниться при деле об администра-
тивном правонарушении и передаваться вместе с ним. Если в силу большого ко-
личества изъятой контрафактной продукции ее хранение при деле об админист-
ративном правонарушении невозможно, изъятые вещественные доказательства 
должны быть сфотографированы, опечатаны и храниться в месте, определенном 
судом или органом, ведущим административный процесс. К делу в таком случае 
приобщается образец контрафактной продукции, а в деле должна быть справка о 
месте нахождения вещественных доказательств.  
Вещественные доказательства хранятся до вступления постановления по 
делу об административном правонарушении в законную силу, в котором судья 
должен разрешить вопрос о судьбе собранных вещественных доказательств. 
К физическому лицу, совершившему административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 9.21 КоАП, могут быть применены следующие меры обес-
печения административного процесса: 










2) личный обыск задержанного; 
3) наложение ареста на имущество; 
4) изъятие вещей и документов; 
5) привод. 
В отношении юридического лица могут быть применены следующие меры 
обеспечения административного процесса: 
1) изъятие документов и имущества, принадлежащих юридическому лицу; 
2) наложение ареста на товары, транспортные средства и иное имущество, 
принадлежащие юридическому лицу. 
Административное задержание физического лица, совершившего правона-
рушение, предусмотренное ст. 9.21 КоАП, может длиться не более трех часов. 
Срок административного задержания исчисляется с момента фактического за-
держания правонарушителя. Протокол об административном задержании в дан-
ном случае не составляется, а время и место административного задержания ука-
зывается в протоколе об административном правонарушении. 
Личный обыск задержанного проводится в целях обнаружения имеющихся 
при себе у правонарушителя контрафактной продукции, денежных средств, 
иных предметов и документов, имеющих значение для дела. Личный обыск за-
держанного проводится лицом того же пола, что и задержанный, с участием 
двух понятых того же пола. О личном обыске задержанного составляется прото-
кол личного обыска либо делается соответствующая запись в протоколе об ад-
министративном правонарушении или в протоколе административного задержа-
ния физического лица. 
Поскольку в санкции ст. 9.21 КоАП предусмотрены такие виды взысканий 
как штраф и конфискация [1], лицо, ведущее административный процесс, в це-
лях обеспечения исполнения постановления о наложении этих взысканий вправе 
наложить арест на имущество лица, совершившего данное правонарушение. 
Арест имущества проводится в присутствии собственника или лица, у ко-
торого имущество находится, а при отсутствии этих лиц – в присутствии двух 
понятых. О наложении ареста на имущество выносится мотивированное поста-
новление и составляется протокол описи арестованного имущества.  
Наложение ареста на имущество отменяется постановлением суда, органа, 
ведущего административный процесс, когда в этой мере отпадает необходи-
мость. 
Обнаруженные при задержании, личном обыске, осмотре или в других слу-
чаях при осуществлении служебных полномочий документы, имеющие значение 
для принятия решения по делу, контрафактная продукция, являющаяся предме-
том административного правонарушения, за совершение которого предусмотре-
на его конфискация; имущество или доходы, полученные вследствие соверше-
ния административного правонарушения, изымаются должностным лицом орга-
на, ведущего административный процесс, на срок до вступления в силу поста-










Об изъятии вещей, предметов, имущества, доходов и документов составля-
ется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об админист-
ративном правонарушении, о личном обыске или задержании. 
Для установления всех обстоятельств незаконного распространения или 
использования объектов авторского права, смежных прав или объектов про-
мышленной собственности необходимо проведение экспертизы.  
Подготовка дела об административном правонарушении органом, ведущим 
административный процесс, для рассмотрения согласно ст. 10.26 ПИКоАП за-
канчивается: 
1) составлением протокола об административном правонарушении; 
2) прекращением дела об административном правонарушении при наличии 
обстоятельств, исключающих административный процесс, указанных в ст. 9.6 
ПИКоАП, либо при не установлении лица, подлежащего привлечению к адми-
нистративной ответственности [2]. Обязанность установления и розыска лица, 
совершившего правонарушение, лежит на должностном лице, ведущем админи-
стративный процесс. 
Об окончании подготовки дела об административном правонарушении для 
рассмотрения либо о прекращении дела об административном правонарушении 
уведомляются лицо, в отношении которого ведется административный процесс, 
лицо, в отношении которого дело об административном правонарушении пре-
кращено, потерпевший, их законные представители или представители, защит-
ник. Указанные лица имеют право знакомиться с материалами дела об админи-
стративном правонарушении, заявив об этом ходатайство. При наличии такого 
ходатайства должностное лицо органа, ведущего административный процесс, 
обязано представить все материалы дела для ознакомления. При ознакомлении с 
делом эти лица могут заявлять ходатайства о проведении дополнительных про-
цессуальных действий, направленных на установление обстоятельств дела. 
Об ознакомлении с материалами дела об административном правонаруше-
нии делается запись в протоколе об административном правонарушении либо в 
постановлении о прекращении дела об административном правонарушении. 
Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.21 
КоАП, направляется в суд в течение пяти суток с момента окончания подготовки 
дела об административном правонарушении к рассмотрению. 
Постановление по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, потерпевшим, их пред-
ставителями, защитником. Постановление о прекращении дела об администра-
тивном правонарушении может быть также обжаловано руководителем органа, 
направившего дело об административном правонарушении на рассмотрение в 
суд. 
Постановление по делу об административном правонарушении может быть 
опротестовано прокурором. 
Жалоба на не вступившее в силу постановление по делу об административ-










9.21 КоАП, подается в вышестоящий суд в течение десяти суток со дня объявле-
ния постановления или получения копии постановления.  
Первоначально жалоба направляется в суд, вынесший постановление по 
делу об административном правонарушении, который в течение трех суток на-
правляет жалобу вместе с делом в вышестоящий суд. 
Жалоба (протест) на постановление по делу об административном правона-
рушении рассматривается судьей вышестоящего суда в месячный срок со дня ее 
поступления. 
В случае если жалобу руководителя органа внутренних дел на постановле-
ние о прекращении дела об административном правонарушении судья выше-
стоящего суда оставил без удовлетворения и постановление по делу вступило в 
законную силу, ст. 12.11 ПИКоАП предоставляет руководителю органа внутрен-
них дел право обратиться в шестимесячный срок с жалобой о пересмотре данно-
го постановления к председателю вышестоящего суда. Такая жалоба должна 
быть рассмотрена в срок не более одного месяца со дня ее поступления, а в слу-
чае истребования дела – не позднее одного месяца со дня поступления дела. 
Постановление по делу об административном правонарушении, предусмот-
ренном ст. 9.21 КоАП, о наложении административного взыскания в виде штра-
фа с конфискацией предмета административного правонарушения или без кон-
фискации исполняется судебными исполнителями. 
Таким образом, законодательно подробно регламентирован порядок адми-
нистративного процесса по делам об административных правонарушениях, по-
сягающих на объекты интеллектуальной собственности, права и обязанности его 
участников, а также порядок исполнения административного взыскания.  
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